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• Análisis Estructural de Edificaciones Históricas
• Identificación de sus propiedades dinámicas.
• Ensayos de vibración ambiental
• Análisis modal operacional
• Actualización de modelos de elementos finitos
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Objetivos
- Control estructural de la intervención
- Evaluación de la intervención
Tools
- Modelo de Elementos Finitos
- Test de vibración ambiental
- Análisis modal operacional
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Evaluación de la intervención estructural
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Objetivos
- Análisis del estado actual de la estructura
- Establece una medición de referencia para 
futuras intervenciones
Herramientas
- Modelo de Elementos Finitos
- Test de Vibración Ambiental
- OMA
- Actualización de MEF
- Análisis Estructural
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View of the Tower
Grietas entre las bóvedas y los muros
perimetrales. Ala Este
Grietas verticales en
pilar de esquina.Proyecto del Centro Cívico
Civic center project
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Position of the reference accelerometers in plan. (Green: 
+6.8 m. (1st floor). Red: +12.2 m. (2nd floor))
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The FE model is composed by:
- 10.213.161 elements
- 1.967.637 nodes
- 6.113.772 degrees of freedom
Finite Element Model
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Mechanical properties of materials in the updated Finite Element Model
Masonry Filling Vaults Filling Walls Conc. Steel
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FE Model Results (1º Mode_Frec.= 1,93)
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Mechanical properties of materials in the updated Finite Element Model
Masonry Filling Vaults Filling Walls Conc. Steel
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Model Updating process
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Structural Analysis
Tensile stresses Compressive stresses
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Objectives
- Análisis structural del estado actual y estudio de su seguridad.
- Establecer un estado de referencia para futuras intervenciones
Herramientas
- Modelo de Elementos Finitos
- Test de Vibración Ambiental
- OMA
- Actualización de MEF
- Análisis Estructural
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Vaults of the Chapel
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Finite Element Model
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Ambient Vibration Tests
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OMA Technique
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Capilla de la Residencia de Wurzburgo. Alemania
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Modal Updating process
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Non-linear Structural Analysis
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Non-linear Structural Analysis. 
Crack pattern.
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Gracias por su atención
